


































日本のトップ私立大学の文学部 α2 4.70 19(7-25でほぼ一様)
α大学と並ぶ トップ私立大学の珈 18(0-25でほぼ一様 )
表 2:本調査での各種基礎統計値
本調査 標本数 最頻値 中央値 平均値 標本標準偏差 満点の学生の害J合(%)
問題A 64 24 22.23 2.17 〔?
問題B 19.85
表 3:問題Aの得点分布
得点 1 2 5 7
人数 0 0 0 0 0 0 0
相対度数 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0
得点 14 17 20 22 23 合計
人数 1 2 2 4 10 14 64
相対度数 (%) 0 0 17.221.9 100%
表4問題Bの得点分布
得点 4 5 7
人数 0 0 0 0 1 1
相対度数 (%) 0 0 0 0 0 0 0
得点 14 15 17 20 21 24 合計
人数 0 9 3 4
相対度数 (%) 0 4.6 7.7 20 4.6
?
? 1000/0
























5  7  9 11 13 15 17 1921 2325
得点
間題Bの度数分布 (65人)(1999年度私立型の間題)















人数 平均 (25点満点) 解いた時間 (分) 見直し時間 (分) 比率 (%)
A 64 21.4 20.4 5,7 27.9






















人数 平均 (25点満点) 解いた時間 (分) 見直し時間 (分) 見直し比率 (%)
A 64 22.23 19.56 4.3 22
B 19,85 23.56 3.24 14















問題番号 1 2 4 6 7 11は)徹)
誤答数 2 1 4 7 4     3
誤答率(%) 2 6 17 6      5
問題番号 12 14 17 20(al(b)
誤答数 4 14 7 1 4 14
誤答率(%)0 22 2 44 13    39    22
問題番号 1 2 3 4 5 6 7 9
誤答数 23 6 22 5 5
誤答率 (%)
?
? 9 25 34
問題番号 13(a)い) 14 17 18 21 23(→ 仲)
誤答数 7 14 37 8 22 24 8     18
誤答率 (%) 12 22 57 37 12   28
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7-柄,7+掘,糎―雨 〕孤 ―マCτ,鞠―掘 ,o<留<乳M~2瓶,
14-2v砺 7-v砺    14v写
2  '   6  '7+2w奄5+5
3<T<-1,1<舒<3,0<留3,留<2,舒<1,1<留3,-1≦″<3,″<2,





1       1          1          3<〒C' 〒π<vτ―vτ<万7言〕
       1     8
柄 ―φ 'φ'2柄




間尾巨22.   log8 9, 1°g34, 2-log3 2, log3 6, log3 2,












































鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第 4巻 第 1号(2002)
表9:2000年と2001年における間題Aの得点分布
得点 1 2 4 5 6 7 9
2001年度の人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000年度の人数 0 0 0 0 0 0 0 0
得点 14 17 19 22
?
? 24 合計
2001年度の人数 0 0 1 2 2 4 14 64






































得点 1 2 4 5 6 7 10
2001年度の人数 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2000年度の人数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
得点 14 20 22 24 合 計2001年度の人数 6 9 7 4 2





















鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第 4巻 第 1号(2∞2)
表 11:同一学生の2000年と2001年での問題Aの得点表
表 12!同一学生の2000年と2001年での問題Bの得点表
2000年の得点 21   22   19  20  18  20  24計
2001年の得点 20   18   21   18   19   17   247人



























2000年の得点 22   22  19  23  19  21  22  19  20計
2001年の得点 20 21  20  24  21  23  23  22  249人
得点の差 -2 -1  1  1  2  2  1  3  4

